

































　　（二）原稿用紙の場合は、200 字詰もしくは 400 字詰の用紙を使用する。
　　（三）欧文タイプの場合は、ダブルスペースで A４判の用紙に印字する。
第三条　原稿には、冒頭に表題・氏名を付するものとする。また、欧文のタイトルを付し、要旨
を、原則として和文の場合には 800 字、欧文の場合には 150 ワーズ以内にまとめて添付する。
第四条　図版・写真・表などの挿入箇所は、原稿の中に明示する。
第五条　校正は、原則として再校までを執筆者が行い、三校以後は本委員会が行うものとする。
